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Lagune de Nador (Maroc - Méditerranée), 31 août 2002. 
 
Au sud-est de l’enclave espagnole de Melilla, sur la côte méditerranéenne du Maroc, s’étend la lagune de Nador. 
Sur ses rives herbeuses et boueuses se dressent quelques petits embarcadères en bois où, le matin, viennent 
accoster de petites barques occupées par un ou deux pêcheurs. Dans les filets s’accrochent de nombreux 
spécimens de Stramonita haemastoma (Linnaeus, 1766), de Bolinus brandaris (Linnaeus, 1758) et d’Hexaplex 
trunculus (Linnaeus, 1758). 
 
Parmi le lot de Hexaplex trunculus, un curieux spécimen (57,9 x 39,4 mm), vivant et operculé, a immédiatement 
attiré l’attention par sa forme tout à fait particulière. Il s’agissait d’une coquille dont les tours de spires étaient 
totalement désolidarisés les uns des autres. (Fig. 1- 2). 
 
Cette intéressante curiosité est peu courante. Un spécimen assez semblable (54 x 32 mm) est illustré dans 
l’ouvrage de Settepassi (1967) sous le nom de Murex (Truncularia) trunculus L. monstr. scalare Sett. 
(Civitavecchia - Italie).  
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